regényes daljáték 3 felvonásban - szövegét irta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő by unknown
HŐSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 22. Bériét : t O )
Debreczen, szerdán 1908. évi október ho 21-én:
Tündérszerelem
Regényes daljáték 3 felvonásban. Szövegét irta : Martos Fereucz. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
§
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes
. Vizi király — — — — — •
Csilla leánya —  — — — —
Czinczér, tücsök-király — — — 
Máté — — -  — — — -
Borbála, felesége — — —
Gergő fiuk — — — — —
örzse, leányuk — — —~ — ■
Csalabór, bakter — — —
Csalabórné — — — — — -
Remete — — —* — — —
Gyöngyvér j — — —
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Falubeli nép, vénasszonyok, leányok, legények, erdei manók, törpék, koboldok, lidérczek, békák, sellők, kigyófejti szörnyek, hableányok, kis. 
tücskök. Történik a S ékelyföldön; az l-ső és a 3-ik a tündért© környékén, a 2-ik egy közelfekvő faluban.
Az első felvonás után 15 perez, a második felvonás után 10 perez szünet.
H E X J  Pénteken: Tündérszerelem. Regényes daljáték. < B) béri't Szombaton: Mi történt az éjje l' Ének.*
bohózat. (C) bérlet. V a s á r n a p  délu tán : T a tá r j á r á s  üj szereposztással. Este: Koldus gróf. Operetté. Bél letszünet_________________________
Bérlet hirdetés.
w TTlBlf
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 1908 november l-tői kezdódőleg kis bérletet nyitok a vasárnapi (premier) előadásra
B É B L E T  F E L T É T E L E K :
l. rendű fám lásszék ............................... 26 előadásra 42 kor.
II. rendi' támlásszék . . . . . . . .  2^ ,, 36
Ili. rendű fámlásszék  ......................................26 „ 28 „
Földszinti családi páholy . . . . . . .  26 előadásra 260 kor.
Emeleti családi páhoij 








A bérletre előfizetni a titkári irodában lehet, ahol minden felvi ágositást a titkár megad.
I7AliT.(nnlr. Földszinti és 1. emeleti páholy 9. kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. -  I. emeleti pahoiy 12 kor. HelyáraL _  n . emeleti páholy 6. kor. — Témlásszék J—Vil ik sorig 2 kor. 40 fül \ IU -X U -ig  2 kor. XIII— 
XVlI-ig 1 kor 60 fillér — Erkély üléB 1 kor. 20 filb — Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül -  
Katona-jegy (emeleti) -60 iill. ~  Karza' jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fill. -  Gyermek-jegy 10 even aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Pénztárnyitásd. e.9 -  12 óráig ésd .u .3  -  5  óráig. E sti pénztárnyitás61!,órakor.
Elöadáskeíd ele yjórabor.
Előkészületen:






Folyó szám: 23. Holnap csütörtökön obtóbei' 22 -én :
O sók p lru l& k .




O ebreczeii az. J í i r .  v á ro R  könyv-nyom da vállaln i* . 1808. igazgató .
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1908
